











     
概要：以戏剧育人，与青春同行 
Abstracts:    
Person to drama education, and youth with peer 
  


































    浙江大学是一所具百年历史的综合性高等学府。充满青春活
力和睿智思考的校园戏剧活动是浙江大学的传统，也是大学生们
为热衷参与的校园文化活动。 
     
    历史与沿革 
  




















































    当时由外文戏剧班学生创作的《皇帝与太阳》在杭州青年会
会场演出，吸引了近千名杭州观众，这个戏剧作品近似童话剧，舞
台呈现上非常热闹好看，但是寓于其中的却是深刻哲理，1948 年































       
       现状与分析 
  






     戏剧活动常规化提升观演水平 
    今天的浙江大学黑白剧社，即浙江大学文琴艺术总团戏剧
社，重新成立于 1990 年。1997 年百年校庆之后，应老学长们的
积极提议和一致要求，原浙大艺术团话剧队复名“黑白剧社”。


































































































    课堂教学体系化辐射参与群体 
  
    1997 年合并后的浙江大学拥有国家专业目录所设 12 大类
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